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French tissue stereos (Flores, 2019, p. 259), consisted of applying the translucent paint in specific shades not to the glass 
plate with the black-and-white photo positive, but to an opposing frosted glass. Both glass plates were then joined together (Fuhrmann, 1915, p. 
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Kaiser-Panoramas in Belgium: from travelling 
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 Journal de Bruxelles, 28 March 1889. 
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 Het Laatste Nieuws  
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Journal des touristes  -
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Fig. 7 Agence de Voyage Eug. Geurts / Diorama’s Tours  
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